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Ȼɢɤɨɜ ȼɚɥɟɪɿɣɘɯɢɦɨɜɢɱ, ɱɥɟɧɤɨɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬ Ⱥɤɚɞɟɦɿʀ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ ɍɤɪɚʀɧɢ, 
ɞɨɤɬɨɪ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɿ 
ɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ 
Ⱦɟɪɛɚ Ɍɚɦɚɪɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɿɜɧɚ, ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤ ȱɧɫɬɢɬɭɬɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɡɚɫɨɛɿɜɧɚɜɱɚɧɧɹȺɤɚɞɟɦɿʀɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯɧɚɭɤɍɤɪɚʀɧɢ  
ɋɢɫɬɟɦɚɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭɜɨɛɨɥɨɧɰɿɛɚɡɨɜɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨ ɞɥɹ ɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɭ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɫɬɜɨɪɟɧɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ Microsoft Access – ɫɤɥɚɞɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
Microsoft Office. ɐɹ ɫɢɫɬɟɦɚɦɨɠɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ  ɜɲɤɨɥɚɯ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɨɫɜɿɬɧɶɨʀ 
ɝɚɥɭɡɿɧɚ ɨɞɧɨɦɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ ɱɢ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɨ 15 ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ, ɩɨɜ¶ɹɡɚɧɢɯ ɥɨɤɚɥɶɧɨɸ 
ɦɟɪɟɠɟɸ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝ, ɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɚ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚɛɚɡɚɞɚɧɢɯ. 
Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ ɞɚɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢ ɜ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸɩɪɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɿ ɚɛɨɩɪɢɯɨɞɹɬɶ ɞɨɧɟʀ ɹɤ ɡɨɜɧɿɲɧɿ, 
ɧɚɞɚɽ ɡɪɭɱɧɿ ɦɟɬɨɞɢ ɩɨɲɭɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɦɚɪɲɪɭɬɢ, ɩɪɨɣɞɟɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɦ, ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɩɪɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɬɚ ɜɫɿ ɡɦɿɧɢ ɜ ɧɶɨɦɭ. Ⱦɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɜɦɿɳɟɧɢɣɛɥɨɤɨɛɥɿɤɭɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ, ʀɯɪɨɛɿɬɿɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɿɫɩɢɬɿɜ. 
ɋɢɫɬɟɦɚɽɦɟɪɟɠɟɜɨɸɿɦɨɠɟɟɮɟɤɬɢɜɧɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢɧɚ 15 ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɯ. ɋɢɫɬɟɦɚ 
ɧɟɩɨɬɪɟɛɭɽɞɥɹɫɜɨɽʀɪɨɛɨɬɢɧɿɹɤɨɝɨɿɧɲɨɝɨɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɤɪɿɦ Microsoft 
Windows ɿ Microsoft Office. 
ȼɧɭɬɪɿɲɧɿɣɞɨɤɭɦɟɧɬɫɩɨɱɚɬɤɭɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɮɨɪɦɚɬɿɧɚɨɞɧɨɦɭɡ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɦɟɪɟɠɿ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɪɟɽɫɬɪɭɽɬɶɫɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ 
ɡɚɩɢɫ ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɜɫɿ ɞɚɧɿɩɪɨɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɣɨɝɨɤɨɪɨɬɤɢɣɡɦɿɫɬɬɚ ɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚɧɶɨɝɨ. 
ɉɪɢɧɚɬɢɫɤɚɧɧɿɧɚɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɧɹɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹɬɟɤɫɬɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɚɡɛɭɞɶ-
ɹɤɨɝɨɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɚɫɢɫɬɟɦɢ. 
Ɂɨɜɧɿɲɧɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɦɨɠɟ ɡɛɟɪɿɝɚɬɢɫɹ ɜ ɩɚɩɟɪɨɜɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ, ɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɢɣ 
ɡɚɩɢɫ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ ɛɭɞɟ ɪɨɡɦɿɳɟɧɢɣ ɜ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿɣ ɛɚɡɿ ɞɚɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. ɐɟ 
ɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɞɫɥɿɞɤɨɜɭɜɚɬɢ ɞɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ, 
ɩɪɨɫɬɟɠɭɜɚɬɢ ɦɚɪɲɪɭɬɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɣɨɝɨ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɡɦɿɫɬ. əɤɳɨ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɣɞɨɤɭɦɟɧɬɛɭɞɟɜɿɞɫɤɚɧɨɜɚɧɢɣɿɡɚɩɢɫɚɧɢɣɜɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭɮɨɪɦɚɬɿɧɚɨɞɢɧɿɡ 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɬɨ ɜ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɣɧɨɦɭ ɡɚɩɢɫɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ 
ɛɭɞɟ ɫɬɜɨɪɟɧɨ ɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɧɹ ɧɚ ɧɶɨɝɨ, ɳɨ ɞɚɫɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɬɟɤɫɬ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ, ɧɟɡɜɟɪɬɚɸɱɢɫɶɞɨɣɨɝɨɩɚɩɟɪɨɜɨɝɨɜɢɝɥɹɞɭ.  
ɍɫɢɫɬɟɦɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬɢɬɚɤɢɯɬɢɩɿɜ: 
ɚ) ɡɜɿɬɚɧɨɬɨɜɚɧɢɣ; 
ɛ) ɡɜɿɬɬɟɤɫɬɨɜɢɣ; 
ɜ) ɥɢɫɬ; 
ɝ) ɧɚɤɚɡ; 
ɞ) ɩɨɫɬɚɧɨɜɚ; 
ɟ) ɩɪɨɬɨɤɨɥ; 
ɽ) ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɧɹ; 
ɠ) ɬɟɦɚɧɚɭɤɨɜɨɝɨɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɜɹɤɢɯɩɪɨɫɬɚɜɥɟɧɚɞɚɬɚɜɢɤɨɧɚɧɧɹ, ɽɜɢɤɨɧɚɧɢɦɢ. 
Ʉɨɠɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬɦɨɠɟɩɪɨɣɬɢɦɚɪɲɪɭɬɢɜɿɞɨɞɧɿɽʀɨɫɨɛɢɞɨɿɧɲɨʀ: 
ɚ) ɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹ; 
ɛ) ɞɥɹɨɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ; 
ɜ) ɞɥɹɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ; 
ɝ) ɞɥɹɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ. 
ɉɿɫɥɹɡɚɩɭɫɤɭɫɢɫɬɟɦɢ ( ɪɢɫ. 1) ɡɚɜɚɧɬɚɠɭɽɬɶɫɹ  Microsoft Access ɿɮɨɪɦɚ “ɉɟɪɿɨɞ 
ɞɚɬ ɞɥɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ” ɡ ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢ ɞɥɹ ɡɦɿɧɢ ɞɚɬɨɸ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɤɿɧɰɟɜɨɸɞɚɬɨɸ, ɬɨɛɬɨɩɟɪɿɨɞɩɟɪɟɝɥɹɞɭɦɨɠɟɛɭɬɢɡɦɿɧɟɧɢɣ: ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɣ 
ɪɿɤ, ɤɜɚɪɬɚɥ, ɦɿɫɹɰɶɱɢɛɭɞɶɹɤɚɤɿɥɶɤɿɫɬɶɞɧɿɜ. ɐɹɮɨɪɦɚɩɨɜɢɧɧɚɡɚɥɢɲɚɬɢɫɹɜɿɞɤɪɢɬɨɸ 
ɜɟɫɶ ɱɚɫ, ɞɚɬɢ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɡɦɿɧɟɧɢɦɢ ɜ ɛɭɞɶɹɤɢɣ  ɦɨɦɟɧɬ ɡɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ, ɿ 
ɬɿɥɶɤɢɬɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɿɭɜɢɛɪɚɧɢɣɩɟɪɿɨɞɩɟɪɟɝɥɹɞɭ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɭɸɬɶɫɹɜ 
ɭɫɿɯɮɨɪɦɚɯ. 
 
Ɋɢɫ.1. Ɂɚɩɭɫɤɫɢɫɬɟɦɢɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ 
Ⱦɥɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɨɸ ɭ ɜɿɤɧɨ Access ɞɨɞɚɽɬɶɫɹ ɩɚɧɟɥɶ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ, ɳɨ 
ɦɿɫɬɢɬɶɦɟɧɸ: 
1. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ. 
2. Ⱥɫɩɿɪɚɧɬɢ. 
3. Ⱦɨɜɿɞɧɢɤɢɿɬɚɛɥɢɰɿ. 
Ɇɟɧɸ “Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ” ɦɚɽɬɪɢɟɥɟɦɟɧɬɢ: 
1. ɉɟɪɿɨɞɞɚɬɩɟɪɟɝɥɹɞɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
2. Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
3. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢɬɚɛɥɢɰɟɸ. 
Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɟɥɟɦɟɧɬɢɦɟɧɸ “Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ”, ɳɨɛɨɩɢɫɚɬɢɩɪɢɧɰɢɩɪɨɛɨɬɢɫɢɫɬɟɦɢ: 
1. Ɏɨɪɦɚ “ɉɟɪɿɨɞɞɚɬɩɟɪɟɝɥɹɞɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ” ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɨɞɪɚɡɭɩɿɫɥɹ 
ɡɚɩɭɫɤɭɫɢɫɬɟɦɢ, ɚɥɟɦɨɠɟɛɭɬɢɡɚɜɚɧɬɚɠɟɧɚɡɦɟɧɸɩɟɪɲɢɦɟɥɟɦɟɧɬɨɦɜɛɭɞɶɹɤɢɣɿɧɲɢɣ 
ɱɚɫ. 
 
Ɋɢɫ.2. Ɏɨɪɦɚɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
2. Ɏɨɪɦɚɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɪɢɫ. 2) ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ  ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹɜɪɟɠɢɦɿɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɧɨɜɨɝɨɡɚɩɢɫɭɩɪɨɧɨɜɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬ. Ɍɿɥɶɤɢɜɬɚɤɨɦɭɪɟɠɢɦɿ  ɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢɽɬɚɤɿɬɪɢɤɧɨɩɤɢ: 
“W”, “Ɂɚɩɨɜɧɢɬɢɩɨɥɹ” ɬɚ “ȼɿɞɦɿɧɚ”. Ⱦɜɿɩɟɪɲɿɤɧɨɩɤɢɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹɩɪɢɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿɫɬɜɨɪɟɧɿɜɭɫɬɚɧɨɜɿɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɪɟɞɚɤɬɨɪɚ “Micrsoft Word”. ɉɪɢɧɚɬɢɫɤɚɧɧɿ 
ɤɧɨɩɤɢ “W” ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ  “Micrsoft Word”, ɜɹɤɢɣɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɚɣɬɢɿɡɚɜɚɧɬɚɠɢɬɢɞɨɤɭɦɟɧɬ 
ɞɥɹɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ, ɡɚɡɜɢɱɚɣɰɟɧɨɜɨɫɬɜɨɪɟɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬ. ɇɚɬɢɫɤɚɧɧɹɤɧɨɩɤɢ “Ɂɚɩɨɜɧɢɬɢɩɨɥɹ” 
ɩɟɪɟɧɨɫɢɬɶɩɟɪɲɿ 200 ɫɥɿɜɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨɭ “Micrsoft Word” ɭɩɨɥɟ “Ɂɦɿɫɬ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ”, ɫɬɜɨɪɸɽɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚɰɟɣɞɨɤɭɦɟɧɬɿɡɚɩɢɫɭɽɣɨɝɨɩɨɜɧɟɿɦ¶ɹɜɫɢɫɬɟɦɿ. ɍ 
³Ⱦɚɬɚɫɬɜɨɪɟɧɧɹ” ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɡɚɧɨɫɢɬɶɫɹɩɨɬɨɱɧɚɞɚɬɚ, ɞɠɟɪɟɥɨɧɚɞɯɨɞɠɟɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨɜɫɬɚɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹɭ “ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ”, ɣɨɝɨɦɨɠɧɚɡɦɿɧɢɬɢɜɪɭɱɧɭ. Ɏɨɪɦɚɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɭɦɨɠɟɛɭɬɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɚɞɥɹɩɨɲɭɤɭ, ɩɟɪɟɝɥɹɞɭɿɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɹɤɡɚɩɢɫɿɜɩɪɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢɬɚɤɿɫɚɦɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ “Micrsoft Word”. Ʉɧɨɩɤɢɩɟɪɟɯɨɞɭɜɧɢɡɭɮɨɪɦɢɞɚɸɬɶ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɪɭɯɚɬɢɫɹɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɩɨɡɚɩɢɫɚɯɜɩɟɪɟɞɿɧɚɡɚɞ. ɍɜɟɪɯɧɿɣɱɚɫɬɢɧɿɮɨɪɦɢɥɿɧɿɣɤɚ 
ɤɧɨɩɨɤɜɢɤɨɧɭɽɬɚɤɿɮɭɧɤɰɿʀ: 
³Ɋɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ” – ɞɥɹɜɿɞɪɢɬɬɹɮɨɪɦɢɜɪɟɠɢɦɿɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹɨɞɧɨɝɨɡɚɩɢɫɭ; 
³ɉɨɲɭɤɡɚɞɚɬɨɸ” – ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɮɨɪɦɢɞɥɹɜɜɟɞɟɧɧɹɩɨɬɪɿɛɧɨʀɞɚɬɢɿɩɟɪɟɯɿɞɧɚɩɟɪɲɢɣɡɚɩɢɫ, 
ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣɩɿɞɰɿɽɸɞɚɬɨɸ; 
“ ” – ɤɧɨɩɤɚɩɟɪɟɯɨɞɭɧɚɩɨɩɟɪɟɞɿɣ, ɡɧɚɣɞɟɧɢɣɡɚɤɪɢɬɟɪɿɽɦɩɨɲɭɤɭ, ɡɚɩɢɫ; 
“ ” – ɤɧɨɩɤɚɩɟɪɟɯɨɞɭɧɚɧɚɫɬɭɩɧɢɣ, ɡɧɚɣɞɟɧɢɣɡɚɤɪɢɬɟɪɿɽɦɩɨɲɭɤɭ, ɡɚɩɢɫ; 
³ɉɨɲɭɤɡɚʋɞɨɤɭɦɟɧɬɚ” – ɜɿɞɤɪɢɬɬɹɮɨɪɦɢɞɥɹɜɜɟɞɟɧɧɹʋɞɨɤɭɦɟɧɬɚɿɩɟɪɟɯɿɞɧɚɩɟɪɲɢɣ 
ɡɚɩɢɫ, ɡɚɪɟɽɫɬɪɨɜɚɧɢɣɩɿɞɰɢɦɧɨɦɟɪɨɦ; 
³ɇɨɜɢɣɡɚɩɢɫ”  – ɞɥɹɩɟɪɟɯɨɞɭɜɪɟɠɢɦɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɧɨɜɨɝɨɞɨɤɭɦɟɧɬɭ. 
ȼɚɠɥɢɜɢɦɽɬɨɣɮɚɤɬ, ɳɨɩɪɢɧɚɬɢɫɤɚɧɧɿɧɚɩɨɥɿ “ɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɧɹ” ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɫɬɜɨɪɟɧɢɣɭɪɟɞɚɤɬɨɪɿ “Microsoft Word”, ɧɚɹɤɨɦɭɛɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿ 
ɦɟɪɟɠɿɜɿɧɧɟɛɭɜ. 
3. Ɏɨɪɦɚ “Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢ ɬɚɛɥɢɰɟɸ” ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɿɡ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɮɿɥɶɬɪɿɜ, ɡɚɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɢɯɭɰɿɣɮɨɪɦɿ, ɚɬɚɤɨɠɿɡɦɟɬɨɸɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹɡɚ 
ɛɭɞɶɹɤɢɦɪɟɤɜɿɡɢɬɨɦɞɨɤɭɦɟɧɬɭ. 
 
Ɋɢɫ.3. Ɏɨɪɦɚ “Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɢɬɚɛɥɢɰɟɸ” 
ɍɮɨɪɦɿɡɜɟɪɯɭɪɨɡɦɿɳɟɧɨɮɿɥɶɬɪɢɞɥɹɩɨɲɭɤɭɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɚɨɫɧɨɜɧɢɦɢɪɟɤɜɿɡɢɬɚɦɢ: 
1) ɞɠɟɪɟɥɨɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ: 
ɚ) ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ, 
ɛ) ɉɪɟɡɢɞɿɹȺɉɇ, 
ɜ) Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨɨɫɜɿɬɢɿɧɚɭɤɢ, 
ɝ) ɄɚɛɿɧɟɬɆɿɧɿɫɬɪɿɜ, 
ɞ) ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɿɦ. ȼ. Ɉ. ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɨɝɨ; 
2) ɬɢɩɢɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿɩɟɪɟɪɚɯɨɜɚɧɿɜɢɳɟ; 
3) ɜɢɤɨɧɚɜɟɰɶ; 
4) ɜɢɤɨɧɚɧɨɱɢɧɟɜɢɤɨɧɚɧɨ. 
Ⱦɥɹɩɨɲɭɤɭɡɚɿɧɲɢɦɢɪɟɤɜɿɡɢɬɚɦɢɜɞɚɧɿɣɮɨɪɦɿɦɨɠɧɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɪɟɠɢɦ 
ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ. Ⱦɥɹɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹɬɪɟɛɚɤɥɚɰɧɭɬɢɥɿɜɨɸɤɧɨɩɤɨɸɦɢɲɿɧɚɧɚɡɜɿɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ 
ɫɬɨɜɩɱɢɤɚɞɥɹɜɢɞɿɥɟɧɧɹɫɬɨɜɩɱɢɤɚɿɩɨɬɿɦ, ɤɥɚɰɧɭɜɲɢɩɪɚɜɨɸɤɧɨɩɤɨɸɧɚɜɢɞɿɥɟɧɨɦɭ, 
ɿɡ ɤɨɧɬɟɤɫɬɧɨɝɨ ɦɟɧɸ ɜɢɛɪɚɬɢ ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɦ ɚɛɨ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹɦ. Ɍɚɛɥɢɰɹ 
ɛɭɞɟɜɿɞɫɨɪɬɨɜɚɧɚ. ɍɜɿɞɫɨɪɬɨɜɚɧɿɣɬɚɛɥɢɰɿɥɟɝɤɨɡɧɚɣɬɢɡɚɩɢɫɩɪɨɩɨɬɪɿɛɧɢɣɞɨɤɭɦɟɧɬ. 
ɉɟɪɲɢɣɪɟɤɜɿɡɢɬɡɚɩɢɫɭɩɪɨɞɨɤɭɦɟɧɬ “idDoc” – ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣɫɥɭɠɛɨɜɢɣɧɨɦɟɪɡɚɩɢɫɭɜ 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɿɣɛɚɡɿɞɚɧɢɯ, ɹɤɢɣɡɪɨɫɬɚɽɜɩɨɪɹɞɤɭɫɬɜɨɪɟɧɧɹɡɚɩɢɫɿɜ. ɉɪɢɩɨɞɜɿɣɧɨɦɭ 
ɧɚɬɢɫɤɚɧɧɿ ɥɿɜɨʀ ɤɧɨɩɤɢ ɦɢɲɿ ɧɚ ɰɶɨɦɭ ɪɟɤɜɿɡɢɬɿ ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɮɨɪɦɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɞɥɹ ɪɟɞɚɝɭɜɚɧɧɹ ɚɛɨ ɞɥɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɬɟɤɫɬɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɭ ɱɟɪɟɡ 
ɧɚɬɢɫɤɚɧɧɹɧɚɝɿɩɟɪɩɨɫɢɥɚɧɧɿ. 
Ɇɟɧɸ “Ⱥɫɩɿɪɚɧɬɢ” ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ  ɞɥɹ ɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɚɫɩɿɪɚɧɬɿɜ, ʀɯ ɪɨɛɿɬ ɿ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɿɫɩɢɬɿɜ. Ⱥɧɚɥɨɝɿɱɧɨɞɨɫɢɫɬɟɦɢɦɨɠɟɛɭɬɢɞɨɞɚɧɢɣɛɥɨɤɤɚɞɪɨɜɨɝɨɨɛɥɿɤɭ. 
Ɇɟɧɸ “Ⱦɨɜɿɞɧɢɤɢ ɿ ɬɚɛɥɢɰɿ” ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɜɜɨɞɢɬɢ ɬɚ ɪɟɞɚɝɭɜɚɬɢ ɜɫɸ ɞɨɜɿɞɤɨɜɭ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. 
ɋɩɢɫɨɤɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɢɯɞɠɟɪɟɥ 
1.  Ɏɨɪɬɋɬɢɜɟɧ, ɏɨɭɧɌɨɦ, ɊɟɞɫɬɨɧȾɠɟɣɦɫ. ɉɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɟɜɫɪɟɞɟ Access 
2000. ɗɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹ.– Ʉ.: ɂɡɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨ “Ⱦɢɚɋɨɮɬ”, 2000. – 544 
ɫ. 
2. ɏɚɪɢɬɨɧɨɜɚɂȺ, ɆɢɯɟɟɜɚȼȾ. Microsoft Access 2000: ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ 
ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɣ. – ɋɉɛ.: Ȼɏȼ – ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ, 2001. – 832 ɫ. 
3. ɏɨɪɟɜȼ. Ⱦ. ɋɚɦɨɭɱɢɬɟɥɶɩɪɨɝɪɚɦɦɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚ VBA ɜ Microsoft Office.– Ʉ.: 
³ɘɧɢɨɪ”, 2001. – 294 ɫ. 
ɋɂɋɌȿɆȺȺȼɌɈɆȺɌɂɁɂɊɈȼȺɇɇɈȽɈȾɈɄɍɆȿɇɌɈɈȻɈɊɈɌȺȼ 
ɈȻɈɅɈɑɄȿȻȺɁɈȼɈȽɈɉɊɈȽɊȺɆɆɇɈȽɈɈȻȿɋɉȿɑȿɇɂə 
Ȼɵɤɨɜȼȿ., ȾɟɪɛɚɌȺ. 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ 
ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɞɥɹ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧɢɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬɚ, ɫɨɡɞɚɧɧɚɹ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ Microsoft Access – ɫɨɫɬɚɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ 
Microsoft Office. ɗɬɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɦɨɠɟɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɲɤɨɥɚɯ ɢ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹɧɚɨɞɧɨɦɤɨɦɩɶɸɬɟɪɟɢɥɢɧɚɫɢɫɬɟɦɟɞɨ 15-ɬɢɤɨɦɩɶɸɬɟɪɨɜ, ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɯ 
ɜɥɨɤɚɥɶɧɭɸɫɟɬɶ. 
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ: ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɨɪɨɬ, ɚɫɩɢɪɚɧɬɭɪɚ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ, 
ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɚɹɛɚɡɚɞɚɧɧɵɯ. 
SYSTEM OF THE AUTOMATIC DOCUMENT PROCESSING IN SHELL OF BASE SOFTWARE 
Bykov V., Derba T. 
Resume 
In the article the automatic system of the document processing, created with use of Microsoft 
Access – a component part of Microsoft Office is offered. This system can be used at school and 
Institutions of education with one computer or with system of 15 ones connecting in the local net. 
Keywords: document processing, post-graduates, information system, automated 
database. 
 
 
